不可思議力成就の世界--入出二門の源泉 by 安田 理深
不
可
思
議
カ
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界
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出
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門
の
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泉!
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安 
田 
理 
深 
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
。 
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
。
こ
の
中
の
仏
土
不
思
議
に
、
二
種
の
不
思
議
ヵ
ま
し
ま
す
。 
こ
れ
は
安
養
の
至
徳
を
示
す
な
り
。 
ー
に
は
業
力
、
い
わ
く
法
蔵
の
大
願
業
力
に
成
就
せ
ら
れ
た
り
。 
二
に
は
正
覚
の
阿
弥
陀
法
王
の
善
力
に
摂
持
せ
ら
れ
た
り
。 
始
め
に
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
『浄
土
論
』
で
は
「
か
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
い 
う
こ
と
が
一
番
始
め
に
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
清
浄
功
徳
」
と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
は
こ
こ
に
は
簡
単
に
略
し
て
あ
り
ま
す
。 
彼
の
世
界
を
観
ず
れ
ば
三
界
の
道
に
勝
過
す
る
、
と
い
う
の
が
「
願
生
偈
」
と
し
て
一
番
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ 
れ
を
略
し
て
今
度
は
、
「
究
竟
広
大
如
虚
空
」
と
い
う
こ
と
を
出
し
た
の
で
す
。
こ
こ
に
「
広
大
」
と
あ
り
ま
す
が
、
世
界
と
い
う
も
の 
を
広
大
な
世
界
と
観
ず
る
の
で
す
ね
。
あ
る
い
は
広
大
で
あ
る
も
の
を
世
界
と
い
う
わ
け
で
す
。
浄
土
と
い
う
の
は
一
心
と
い
う
も
の
が 
内
に
見
出
す
願
の
世
界
で
す
ね
。
本
願
か
ら
成
就
し
た
一
心
が
、
逆
に
自
分
を
内
観
す
る
、
内
観
の
世
界
で
す
ね
、
広
大
と
か
世
界
と
い 
う
の
は
。
外
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
み
な
外
の
世
界
ば
か
り
見
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
外
の
世
界
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を
広
大
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
外
の
世
界
を
広
大
と
見
る
の
は
、
本
当
の
意
味
の
広
大
な
世
界
を
忘
れ
て
い
る 
か
ら
で
す
。
そ
う
し
て
外
に
広
大
を
求
め
て
い
く
。
だ
が
外
の
世
界
に
は
広
大
と
い
う
こ
と
は
全
然
な
い
。
自
我
と
自
我
と
の
争
い
で
す
。 
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
現
代
で
は
空
想
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
忘
れ
て
い
る
世
界
な
の
で
す
。
我
々
が 
忘
れ
て
い
る
の
で
す
。
忘
れ
て
い
る
世
界
に
呼
び
か
え
さ
れ
て
く
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
本
当
に
広
大
な
世
界
と
い
う
も
の 
を
失
う
と
、
広
大
で
な
い
も
の
を
広
大
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
皆
な
、
広
大
な
世
界
を
願
う
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
み
た
結
果 
は
皆
な
狭
小
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
広
大
な
世
界
と
い
う
も
の
は
外
に
求
め
る
も
の
で
は
な
く
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
与 
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
、
殊
に
外
に
広
大
を
求
め
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い 
る
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
の
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
心
を
た
ま
わ
っ
て
い
る
。
広
大
な
世
界
は
南
無
阿 
弥
陀
仏
と
し
て
す
で
に
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
我
々
が
生
ま
れ
て
か
ら
後
に
な
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
触
れ
る
の
で
は
な
い 
の
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
我
々
の
行
と
な
っ
て
お
り
、
そ 
の
中
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
ぼ
ん
や
り
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
外
に
浄
土
が
あ
っ
た
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
向
こ 
う
の
ほ
う
に
浄
土
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
て
そ
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
、
と
。
生
ま
れ
ん
が
た
め
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を 
称
え
る
ヽ
と
。
そ
れ
で
浄
土
に
生
ま
れ
て
そ
こ
で
仏
に
遇
う
と
い
う
よ
う
に
皆
な
考
え
て
ま
す
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
大
き
な
間
違
い
で
あ 
っ
て
、
そ
う
い
う
よ
う
に
説
い
て
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
話
で
あ
っ
て
、
本
当
か
ら
言
っ
た
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
う 
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
半
分
は
よ
く
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
南
無
阿
弥
陀
仏
の
向
こ
う
に 
浄
土
や
仏
を
求
め
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
が
真
に
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 
つ
ま
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
法
な
の
で
す
。
仏
法
な
の
で
す
。
こ
こ
に
仏
法
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
が
、
仏
法
と
い
う
の 
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
仏
法
な
の
で
す
。
そ
の
他
に
仏
法
は
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
浄
土
と
い
う
の
は
阿
弥
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陀
仏
で
す
け
れ
ど
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
開
か
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
は
南
無
を
も
っ
て
衆
生
を
招
喚
し
て
い
る
。
そ
し 
て
、
南
無
し
た
衆
生
の
上
に
阿
弥
陀
仏
を
開
く
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
阿
弥
陀
仏
と
い
う
浄
土
で
あ
り
仏
な 
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
向
こ
う
の
ほ
う
に
浄
土
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
法
然
上
人
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
浄
土
と
仏
と
が
三
つ
別
々
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
法
然
上
人
の
教
学
は
未
完
成
で
、
親
鸞
に
な 
る
と
南
無
阿
弥
陀
仏
の
他
に
何
も
な
い
の
だ
と
な
る
わ
け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
救
い
で
あ
る
と
。
救
う 
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
け
れ
ど
、
救
わ
れ
る
の
は
目
覚
め
る
と
き
な
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
一
心
を
た
ま
わ
る
。
一
心
を 
た
ま
わ
る
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
一
心
と
し
て
我
々
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
す
。
一
心
と
い
う
の
は
自
覚
で
す
ね
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
自 
覚
す
る
こ
と
で
す
。
仏
法
が
救
う
も
の
だ
け
れ
ど
、
救
わ
れ
る
も
の
は
自
覚
な
の
で
す
。
自
覚
と
い
う
も
の
が
な
い
と
我
々
が
救
わ
れ
る 
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
自
覚
と
い
う
も
の
も
外
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
大
事
な
こ 
と
は
、
自
覚
と
い
う
も
の
に
は
「
時
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
「
時
」
と
い
う
の
は
な
い
の
で
す
。
い
つ
で
も 
南
無
阿
弥
陀
仏
で
す
。
自
覚
す
る
の
は
「時
」
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「
聞
其
名
号
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
聞
く
と
い
う
の
は
誰
が
聞
く
か 
と
い
う
と
衆
生
が
聞
く
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
何
を
聞
く
か
と
い
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
心
を
聞
く
わ
け
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お 
心
を
聞
く
の
は
本
願
で
す
。
本
願
と
い
う
の
は
十
方
衆
生
の
本
願
と
言
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
聞
く
の
だ
け
れ
ど
、
聞
い
た
人
は 
皆
な
一
心
を
得
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
聞
く
中
に
一
心
を
得
る
人
も
あ
る
し
、
得
な
い
人
も
あ
る
。
し
か
し
得
な
い
と
言
っ
て
も
駄 
目
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
聞
く
と
い
う
の
も
頭
が
い
い
か
ら
聞
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
聞
か
な
い
と
い
う
の
も 
頭
が
悪
い
か
ら
聞
か
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
時
機
が
熟
し
て
お
ら
ん
の
で
す
よ
。
時
は
も
の
を
育
て
る
と
い
う
意
味
な
の
で 
す
。
時
計
の
時
間
じ
ゃ
な
い
。
も
の
を
育
て
る
と
き
に
「
時
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
時
に
我
々
が
本
願 
の
中
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
い
我
々
を
た
す
け
よ
う
と
お
も
っ
て
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で 
す
か
ら
、
も
う
本
願
の
初
め
に
我
々
が
目
標
と
さ
れ
て
お
る
。
我
々
と
い
う
よ
う
に
聞
く
の
は
皆
な
が
聞
く
の
で
す
が
、
そ
の
我
々
と
は
95
私
だ
と
言
う
。
そ
れ
が
自
覚
で
す
ね
。
我
々
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
私
だ
と
。
だ
か
ら
も
っ
と
言
え
ば
私
か
ら
本
願
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
。 
私
の
た
め
に
本
願
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
。
「
親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
こ
う
言
っ
た
の
で
す
が
、
弥
陀
の
本
願
の
こ
こ
ろ
を
よ
く
見
る
と
、
 
こ
の
私
の
た
め
で
あ
っ
た
と
。
本
願
が
こ
の
自
分
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
と
。
だ
か
ら
自
分
の
上
に
成
就
し
て
く
る
の
だ
と
。
そ
れ
が
仏
願 
の
生
起
本
末
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
と
末
で
す
。
私
か
ら
本
願
が
始
ま
っ
た
。
だ
か
ら
本
願
が
私
の
上
に
成
就
し
て
く
る
。
成
就
す
る
の 
は
摂
取
不
捨
と
し
て
成
就
し
て
く
る
の
で
す
。
私
を
中
心
に
本
願
が
出
発
し
私
を
中
心
に
本
願
が
成
就
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に 
本
当
の
意
味
の
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
聞
く
」
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
た
だ
話
を
聞
く
の
で
は 
な
く
、
聞
く
の
は
皆
な
聞
く
け
ど
、
そ
の
「聞
く
」
の
中
に
自
己
を
発
見
す
る
。
時
機
到
来
し
て
自
己
を
発
見
す
る
。
だ
か
ら
、
い
ま
だ 
聞
け
な
い
人
は
頭
が
良
く
な
く
て
聞
け
な
い
の
で
は
な
く
、
時
機
が
到
来
し
て
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
時
機
到
来
す
る
よ
う
に
な
っ 
て
い
る
の
で
す
。
後
か
先
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
人
類
の
一
人
残
ら
ず
自
覚
が
成
就
す
る
よ
う
に
約
束
さ
れ
て
い
る
。
本
願
の
中
に 
は
、
願
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
約
束
と
い
う
字
が
あ
る
の
で
す
。
誓
願
と
、
「
誓
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
本
願
に
も
「
設 
我
得
仏
」
「
た
と
い
我
仏
を
得
た
ら
ん
に
」
云
々
、
と
あ
る
の
は
「
願
」
を
表
し
て
い
ま
す
が
、
最
後
に
「
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
こ
う
言 
っ
て
い
る
の
は
「誓
い
」
な
の
で
す
。
ど
の
願
で
も
「
願
」
に
始
ま
っ
て
「
誓
い
」
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
本
願
を
も
っ
て 
約
束
す
る
の
で
す
。
約
束
の
力
で
す
。
本
願
の
中
に
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
何
か
深
い 
因
縁
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
見
て
、
聞
い
て
、
我
々
が
感
動
す
る
と
い
う
の
は
、
犬
が
棒
に
当
た
っ
た
と
い
う 
意
味
で
本
願
に
出
遇
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
出
遇
う
前
に
約
束
さ
れ
て
お
る
。
こ
れ
は
深
い
因
縁
を
感
ず
る
の
で
す
。
そ
れ
が
感
動 
と
い
う
も
の
で
す
。
感
動
す
る
時
機
が
、
つ
ま
り
時
機
到
来
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
「宿
善
開
発
」
と
い
う
こ
と
は
他
の
宗
旨
で
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と 
を
聞
い
て
い
ま
す
が
、
宿
善
開
発
で
す
。
い
ま
信
心
を
開
い
た
な
ら
ば
、
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
と
。
遠
く
宿
縁
を
慶
べ
と
い
う
の
が
信
心
開 
発
だ
と
。
宿
善
が
開
発
さ
れ
た
、
時
が
熟
し
た
の
だ
と
。
ち
よ
つ
と
我
々
か
ら
考
え
る
と
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に
我
々
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は
法
を
聞
い
て
、
そ
こ
に
信
を
た
ま
わ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
偶
然
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
、
そ
の
信
を
た
ま
わ
っ
た
、
信
自
身 
が
自
分
の
背
景
を
自
覚
す
る
の
で
す
。
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
。
そ
の
時
に
信
を
た
ま
わ
る
の
は
偶
然
に
た
ま
わ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
 
た
ま
わ
る
時
が
き
て
た
ま
わ
っ
た
の
だ
と
。
時
機
到
来
し
て
た
ま
わ
っ
た
の
だ
と
。
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
み
る
と
た
ま
わ
る
の 
は
偶
然
で
す
。
人
に
誘
わ
れ
て
話
を
聞
く
と
か
皆
な
言
っ
て
み
れ
ば
偶
然
の
も
の
で
す
け
れ
ど
、
し
か
し
、
た
ま
わ
っ
た
こ
と
を
言
え
ば
、
 
信
が
自
分
自
身
を
反
省
す
る
と
、
実
は
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
と
。
全
く
時
機
到
来
し
て
た
ま
わ
っ
た
の
だ
と
。
ち
ょ
う
ど
柿
の
実
が
熟 
し
て
落
ち
る
よ
う
に
、
落
ち
る
と
き
に
落
ち
た
の
だ
と
。
落
ち
な
く
て
も
い
い
時
に
落
ち
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
「
時
機
到 
来
」
「
時
機
純
熟
」
と
い
う
「
時
」
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
「
時
」
と
い
う
も
の
が
大
事
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
法
は
時
を
超
え
て 
い
る
の
で
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
は
い
つ
で
も
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
本
願
も
あ
ら
ゆ
る
衆
生
を
約
束
し
て
い
る
の
で
す
が
、
 
そ
う
い
う
法
を
根
底
に
そ
の
中
に
我
々
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
す
。
我
々
が
法
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
養
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い 
う
、
一
つ
の
宿
善
開
発
の
自
分
が
眼
を
開
く
時
ま
で
、
本
願
と
我
々
と
の
深
い
約
束
の
歴
史
が
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
の
宿
業
と
本
願
と
が 
結
び
つ
い
て
、
我
々
の
歴
史
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
真
宗
で
は
あ
ま
り
聞
か
れ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
け
ど
「
聞
」
と
い
う
、
「
聞
薫
習
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
で
す
ね
。 
『無
量
寿
経
』
に
は
、
「
聞
其
名
号
」
と
「
聞
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
け
ど
、
天
親
菩
薩
の
教
学
で
は
「
聞
薫
習
」
と
い 
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
薫
習
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
方
は
親
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
聞
く
の
は
い
ま
聞
く
け
れ
ど
も
、
聞 
く
と
い
う
経
験
を
持
つ
の
だ
け
れ
ど
も
、
経
験
す
る
と
経
験
が
深
い
自
分
の
底
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
た
だ
長
い
時
間
昼
寝
し
て
い
た
と 
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
聞
法
求
道
の
歴
史
が
蓄
積
さ
れ
て
た
ま
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。
一
度
経
験
し
た
こ
と
が
そ
れ
で
終 
わ
ら
ず
次
の
経
験
を
呼
び
起
こ
し
、
次
の
経
験
が
更
に
経
験
を
貫
い
て
い
く
。
な
い
も
の
は
新
し
く
生
ま
れ
、
あ
っ
た
も
の
は
そ
こ
で
強 
め
ら
れ
て
い
く
。
成
長
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
子
供
が
成
長
す
る
と
い
う
。
成
と
い
う
も
の
は
無
か
っ
た
も
の
が
有
る
よ
う
に
な
る 
の
が
「
成
」
。
あ
る
も
の
が
強
め
ら
れ
て
い
く
の
が
「
長
」
。
成
長
す
る
そ
れ
が
つ
ま
り
熟
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
も
の
が
成
長
し
て
い
97
く
の
で
す
。
我
々
が
い
ま
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
た
だ
偶
然
に
思
い
つ
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
聞
い
て 
き
た
結
果
な
の
で
す
。
聞
い
て
き
た
こ
と
が
い
ま
聞
く
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
か
ら
聞
い
て
い
く
と
い
う
の
で
は
な
い
。
聞
法
求
道
の
長
い 
歴
史
と
い
う
も
の
が
我
々
の
背
景
に
は
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
時
機
到
来
し
て
純
熟
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
長
い
本
願
に
我
々
が 
目
覚
め
て
、
そ
し
て
我
が
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
が
、
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
仏
願
の
生
起
本
末
で
あ
る
。
本
願
が
我
に
始
ま
っ
て
、
我 
に
成
就
し
て
く
る
。
長
い
歴
史
で
す
。
信
仰
の
歴
史
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
は
歴
史
を
も
っ
た
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の 
で
す
。
そ
れ
で
、
善
男
子
、
善
女
人
と
言
い
ま
す
。
善
人
ば
か
り
で
悪
人
が
お
ら
ん
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
宿
善
開
発
し
た
衆
生
を
善
男
子
、
 
善
女
人
と
い
う
。
悪
人
で
も
い
い
の
で
す
。
世
間
で
い
う
悪
人
で
も
宿
善
開
発
し
た
ら
善
人
と
言
う
。
仏
法
の
善
人
。
善
知
識
か
ら
法
を 
聞
く
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
、
善
知
識
が
人
を
教
化
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
善
知
識
の
教
え
を
聞
い
て
、
聞
く
と
い 
う
の
は
善
知
識
か
ら
聞
く
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
い
わ
れ
を
聞
く
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
で
は
善
知
識
は
大
事
だ
け
れ
ど
、
善
知 
識
と
い
う
も
の
は
縁
に
な
る
。
善
知
識
の
縁
に
よ
っ
て
信
心
が
成
長
し
て
く
る
。
『論
註
』
の
初
め
の
と
こ
ろ
に
「信
仏
因
縁
」
と
い
う 
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
易
行
の
道
と
い
う
も
の
の
内
容
を
表
し
て
「信
仏
因
縁
」
と
言
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
仏
の
因
縁
を
信
ず
る
と
い
う 
こ
と
で
も
な
い
の
で
す
。
仏
の
因
縁
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
仏
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
が
因
縁
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
仏
を
信
ず
れ 
ば
、
信
は
因
に
な
る
し
、
仏
は
縁
に
な
る
の
で
す
。
仏
を
信
ず
れ
ば
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
因
に
な
る
。
信
ぜ
ら
れ
る
仏
は
縁
と
な
る
。 
そ
う
い
う
こ
と
が
聞
法
、
道
を
求
め
る
内
容
で
す
。
そ
う
い
う
歴
史
で
す
。
信
仏
因
縁
の
歴
史
に
よ
っ
て
今
日
の
一
心
が
成
就
し
て
く
る 
わ
け
で
す
ね
。
信
心
に
は
信
心
の
因
縁
が
あ
る
、
歴
史
が
あ
る
。
信
ぜ
ら
れ
る
仏
と
信
ず
る
自
分
と
は
交
互
に
因
縁
を
な
し
て
い
る
。
そ 
れ
が
時
機
到
来
し
て
開
発
し
て
く
る
。
こ
の
歴
史
と
い
う
の
は
鎌
倉
時
代
と
か
明
治
時
代
と
か
い
う
歴
史
で
は
な
く
、
非
常
に
内
面
的
な 
歴
史
で
す
。
人
間
の
「
思
い
」
を
超
え
て
い
る
の
が
因
縁
な
の
で
す
。
信
心
を
起
こ
そ
う
と
思
っ
て
信
心
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
因
縁 
で
す
。
因
縁
の
力
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
思
い
の
力
で
は
な
い
の
で
す
。
「我
々
が
ど
う
思
う
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
超
え
て
そ
う
98
な
る
。
因
縁
が
熟
す
れ
ば
、
信
じ
ま
い
と
思
っ
て
も
信
じ
さ
せ
ら
れ
て
く
る
。
因
縁
が
な
け
れ
ば
ど
れ
だ
け
思
っ
て
も
そ
う
な
ら
な
い
の 
で
す
。
柿
が
熟
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
熟
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
も
熟
す
る
も
の
で
は
な
い
。
熟
さ
せ
ま
い
と
思
っ
て
も
時
期
が
く
れ 
ば
、
因
縁
が
熟
す
れ
ば
落
ち
て
く
る
。
思
い
を
超
え
て
動
い
て
い
る
。
人
間
の
思
い
で
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
信
仰
を
得
る 
と
い
う
こ
と
も
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
善
知
識
の
一
方
の
力
で
人
間
が
開
発
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
教
え
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
、
人
を 
教
化
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
思
い
で
人
が
教
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
善
知
識
の
言
葉
に
よ
っ
て
信
心
が
開
発
す
る
と
い
う
事 
実
は
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
時
の
善
知
識
の
教
え
と
い
う
も
の
は
も
う
百
分
の
一
の
力
な
の
で
す
。
あ
と
九
分
九
厘
は
聞
く
人 
の
因
縁
が
熟
し
た
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
善
知
識
の
教
え
を
聞
い
て
信
が
開
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
善
知
識
の
教
え
が
聞
け
る
よ
う
な
と 
こ
ろ
に
自
分
が
成
長
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
外
か
ら
無
理
に
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
善
知
識
の
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
 
マ
ッ
チ
一
本
み
た
い
な
も
の
で
す
。
マ
ッ
チ
一
本
で
全
身
が
燃
え
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
熟
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。 
我
々
の
根
底
に
は
我
々
の
思
い
を
超
え
て
、
我
々
の
根
底
と
い
う
の
は
本
能
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
深
い
と
こ
ろ
に
常
に
南
無
阿
弥 
陀
仏
が
あ
る
。
「
す
で
に
こ
の
道
あ
り
、
必
ず
度
る
べ
し
」
と
い
う
白
道
で
す
ね
。
善
導
大
師
が
作
ら
れ
た
二
河
白
道
の
譬
喩
の
中
に
行 
者
が
あ
る
。
我
々
の
分
別
か
ら
見
る
と
白
道
は
水
火
二
河
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
白
道
は
水
火
二
河
で
も
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
水 
が
覆
っ
て
く
る
と
火
が
下
が
る
、
今
度
は
火
が
燃
え
て
く
る
と
水
が
下
が
る
。
そ
の
間
に
見
え
隠
れ
て
一
つ
の
白
道
が
あ
る
。
細
い
い
ば 
ら
の
道
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
煩
悩
ば
か
り
で
は
な
い
。
煩
悩
の
中
に
何
か
一
つ
の
細
い
糸
の
よ
う
な
道
が
光
っ
て
い
る
。
細
い
か
ら 
そ
こ
に
立
つ
わ
け
に
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
譬
え
で
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
行
く
も
死
す
る
し
、
帰
る
も
死
す 
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
決
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
向
こ
う
か
ら
く
る
の
で
す
。
死
な
さ
れ
る
の 
で
す
。
死
な
さ
れ
る
よ
う
な
運
命
を
転
じ
て
、
死
ん
で
い
こ
う
と
い
う
決
意
を
す
る
。
そ
れ
が
決
断
。
生
き
よ
う
と
決
断
す
る
の
で
は
な 
い
の
で
す
。
死
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
を
転
じ
て
あ
え
て
死
ん
で
い
こ
う
と
。
ど
う
し
て
も
死
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
な
ら
、
あ
え
て
死
ん
で
い
こ
う
と
い
う
。
ど
う
で
も
死
ん
で
い
く
な
ら
白
道
の
一
線
の
中
に
死
ん
で
い
こ
う
、
こ
う
い
う
わ
け
で
99
す
。
そ
う
決
断
す
る
や
否
や
一
つ
の
細
い
道
が
大
道
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
白
道
に
立
つ
前
に
、
眺
め
て
い
た
場
合
は
細
か
っ
た
け 
ど
、
細
い
道
に
立
っ
た
瞬
間
そ
れ
が
大
道
と
な
っ
た
。
煩
悩
と
か
煩
悩
の
火
や
水
を
恐
れ
な
い
大
道
と
な
っ
た
、
と
。
そ
こ
に
「
既
に
こ 
の
道
あ
り
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
向
こ
う
の
方
に
道
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
既
に
道
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
道
と
い 
う
の
が
念
仏
で
す
。
名
号
で
す
。
名
号
を
聞
く
と
、
名
号
の
な
か
に
南
無
と
い
う
一
心
を
賜
る
。
南
無
を
く
ぐ
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
初 
め
て
広
大
な
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
。
我
々
が
開
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
広
大
な
世
界
と
い
う
の
は
、
南
無
を
く
ぐ
る
と
そ
こ
に 
世
界
が
あ
る
。
南
無
を
く
ぐ
ら
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
世
界
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。 
広
大
な
世
界
を
見
出
し
て
く
る
と
人
間
は
孤
独
で
い
ら
れ
る
の
で
す
。
一
人
で
い
ら
れ
る
。
誰
か
ら
も
見
返
ら
れ
な
く
て
も
永
遠
に
孤 
独
に
耐
え
う
る
。
「親
鸞
一
人
」
と
い
う
の
は
そ
の
孤
独
と
い
う
意
味
で
す
。
孤
独
に
耐
え
う
る
。
ひ
と
と
い
う
も
の
を
あ
て
に
せ
ず
に 
生
き
て
お
れ
る
。
た
だ
仕
方
な
し
に
孤
独
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
二
河
譬
で
も
ね
。
初
め
は
行
者
が
「
空
曠
迥
な
る
処
」 
を
旅
し
て
い
く
の
で
す
。
一
人
な
の
で
す
。
一
人
と
い
う
こ
と
は
孤
独
と
い
う
意
味
で
す
。
求
道
し
な
い
場
合
、
道
を
求
め
な
い
場
合
は 
親
が
あ
り
兄
弟
が
あ
っ
て
友
達
が
あ
っ
た
の
で
す
。
求
道
し
た
瞬
間
に
一
人
に
な
る
。
求
道
を
し
な
い
人
は
孤
独
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 
求
道
し
て
い
く
と
い
う
の
は
誰
も
あ
て
に
し
て
お
れ
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
つ
わ
け
で
す
。
立
た
さ
れ
る
わ
け
で
す
、
道
と
い
う
も
の
は
。 
そ
の
時
に
、
初
め
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
孤
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
に
世
界
を
見
出
し
て
く
る
。
南
無
を
通
し 
て
世
界
を
見
出
し
て
く
る
と
、
今
度
は
「
孤
」
が
「
独
」
と
な
る
の
で
す
。
初
め
は
孤
だ
っ
た
の
で
す
が
、
南
無
の
眼
を
開
い
た
と
こ
ろ 
に
広
大
無
辺
の
世
界
を
開
い
て
く
る
と
初
め
て
孤
が
独
に
変
わ
る
の
で
す
。
独
立
し
て
く
る
の
で
す
。
一
人
が
広
大
な
の
で
す
。
一
人
ひ 
と
り
が
広
大
な
の
で
す
。
世
界
を
見
出
す
前
は
た
だ
孤
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
独
に
な
っ
て
く
る
。
一
人
と
言
っ
て
も
孤
と
独
と
二
つ 
の
意
味
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
こ
に
述
べ
て
あ
る
「観
彼
世
界
」
以
下
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
を
開
い
て
み
る
と
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
た
ま
わ
っ
た
一
心 
が
逆
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
内
面
を
語
っ
て
い
く
。
ま
ず
こ
の
「
世
界
」
を
考
え
る
場
合
に
は
清
浄
世
界
に
は
違
い
な
い
で
す
し
そ
の
清
浄
100
世
界
は
無
意
味
で
は
な
い
け
れ
ど
、
親
鸞
が
着
眼
し
た
の
は
「広
大
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
広
大
と
い
う
こ
と
は
浄
土 
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
本
当
に
広
大
な
の
は
願
心
が
広
大
な
の
で
す
。
願
心
と
い
う
の
は
形
が
な
い
で
す
か
ら
、
本
願
が
広
大
な
の
で
す
。 
本
願
と
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
根
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
賜
っ
た
信
心
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
根
に
目
覚
め
る
。
根
は
本
願
で
す
。 
本
願
が
広
大
な
の
で
す
。
だ
か
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
一
心
を
回
向
さ
れ
る
。
回
向
さ
れ
る
と
、
回
向
さ
れ
た
一
心
と
い
う
も
の
が 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
通
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
根
に
目
覚
め
る
の
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
広
大
な
世
界
が
、
夢
に
も
見
な
か
っ
た
広
大
な
世 
界
が
開
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
開
か
れ
た
世
界
は
一
心
の
内
観
と
し
て
彼
の
世
界
を
観
ず
る
。
一
心
が
内
観
す
る
の
で
す
。
本
願
を
内
観 
し
て
く
る
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
一
心
を
開
き
、
一
心
に
よ
っ
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
根
幹
に
入
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
南
無
阿 
弥
陀
仏
を
離
れ
た
ら
何
も
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
一
心
も
な
い
し
本
願
も
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ 
は
実
在
で
す
。
仏
や
浄
土
が
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
影
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
実
在
し 
て
い
る
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
行
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
「
も
の
」
で
は
な
い
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
実
体
で
は
な
く
、
行 
体
な
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
実
在
で
す
。
実
体
で
は
な
く
し
て
実
在
。
そ
う
い
う
こ
と
が
教
学
が
す
っ
き
り
し
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
な 
い
で
す
か
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
他
に
浄
土
が
あ
っ
た
り
仏
が
あ
っ
た
り
す
る
と
複
雑
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
忘
れ
る
と
そ
う
い
う 
仏
や
浄
土
が
皆
な
た
だ
の
話
に
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
離
れ
て
浄
土
の
話
を
聞
く
と
、
た
だ
の
話
を
聞
い
た
こ
と
に
な
る
。
南
無
阿
弥 
陀
仏
は
実
在
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
お
れ
ば
、
そ
う
い
う
世
界
は
み
な
一
心
の
自
覚
内
容
に
な
る
。
深
い
感
動
に
な
る
わ
け
で
す
。 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
自
分
の
存
在
の
意
味
を
自
覚
し
て
く
る
の
で
す
。
意
味
の
世
界
な
の
で
す
。
そ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
を 
体
と
い
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
体
な
の
で
す
。
体
と
い
う
け
ど
実
体
じ
ゃ
な
い
、
行
体
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
仏
法
で 
あ
っ
て
、
仏
法
に
よ
っ
て
人
間
は
そ
こ
に
救
い
を
見
出
し
て
く
る
。
仏
さ
ま
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
力
で
救
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
法 
に
た
ま
わ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
教
学
が
純
粋
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
理
論
に
た
ま
わ
る
の
で
も
な
い
し
、
あ
り
が
た
い
、
 
と
感
情
に
た
ま
わ
る
の
で
も
な
い
。
話
に
た
ま
わ
る
の
で
も
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
法
に
た
ま
わ
る
の
で
す
。
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仏
法
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な
仏
法
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
法
は
一
つ
な
の
で
す
。
『教
行
信
証
』
で
は
、
法
と
し
て
は
南
無
阿 
弥
陀
仏
は
「行
」
で
あ
る
と
。
し
か
し
行
と
言
え
ば
仏
が
行
ず
る
の
で
あ
っ
て
我
々
が
行
ず
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
我
々
の
場
合
は
そ 
れ
を
「
信
」
と
す
る
の
で
す
。
仏
さ
ま
か
ら
言
え
ば
南
無
阿
弥
陀
仏
が
は
た
ら
く
の
で
そ
れ
を
行
と
い
う
。
我
々
が
得
る
場
合
は
そ
れ
を 
信
と
し
て
得
る
。
得
る
と
い
え
ば
、
信
だ
け
を
得
る
の
で
す
。
本
願
だ
ろ
う
が
名
号
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
が
得
る
場
合
は
信
と
し
て
獲
得 
す
る
の
で
す
。
信
心
獲
得
な
の
で
す
。
信
だ
け
我
々
に
あ
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
信
も
我
々
が
や
る
の
だ
、
行
も
我
々
が
や
る
の
だ
と
い 
う
こ
と
を
考
え
る
と
混
乱
し
て
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
本
願
に
は
「
た
だ
信
心
を
要
と
す
」
と
書
い
て
あ
る
。
「
老
少
善
悪
の
ひ
と
を 
え
ら
ば
れ
ず
。
た
だ
信
心
を
要
と
す
」
と
。
本
願
に
お
い
て
は
信
心
を
要
と
す
。
も
う
一
つ
に
は
、
衆
生
を
た
す
け
ん
と
す
る
本
願
に
お 
い
て
は
念
仏
を
本
と
な
す
。
念
仏
が
根
本
だ
と
。
さ
ら
に
、
そ
の
念
仏
に
お
い
て
は
何
が
要
か
と
い
う
と
、
念
仏
を
称
え
て
行
ず
る
の
が 
要
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
我
々
の
努
力
を
必
要
と
せ
ず
念
仏
は
は
た
ら
く
の
で
す
。
我
々
が
は
た
ら
く
必
要
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら 
念
仏
と
い
う
も
の
に
お
い
て
要
と
な
る
の
は
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
け
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。
我
々
が
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
如
来
の 
行
な
の
で
す
。
だ
か
ら
行
と
い
え
ば
仏
さ
ま
の
行
で
す
。
だ
か
ら
大
行
と
い
う
の
で
す
。
我
々
が
行
を
行
ず
る
の
な
ら
大
行
で
は
な
い
の 
で
す
。
し
か
し
、
我
々
の
ほ
う
に
は
何
が
来
る
か
と
い
え
ば
信
心
が
来
る
の
で
す
。
要
と
い
う
の
は
要
求
と
い
う
意
味
で
す
。
信
心
が
要 
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
信
心
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
他
の
こ
と
は
要
求
し
て
い
な
い
。
老
少
善
悪
の
人
を
、
人
間
の
努
力 
を
要
求
し
て
い
な
い
。
信
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
覚
と
い
う
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 
眼
を
開
く
こ
と
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
ま
な
こ
を
開
く
だ
け
な
の
で
す
。
努
力
を
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
願
に
目
覚
め
る 
と
い
う
こ
と
だ
け
は
要
求
し
て
い
る
。
目
覚
め
る
瞬
間
に
本
願
が
全
身
を
打
つ
。
全
身
に
満
ち
わ
た
る
の
で
す
。
本
願
は
ま
な
こ
を
開
か
な
く
て
も
我
々
に
行
じ
て
い
る
の
だ 
け
れ
ど
、
そ
の
行
じ
て
い
る
こ
と
に
満
た
さ
れ
る
の
は
目
を
開
く
時
に
満
た
さ
れ
る
の
で
す
。
本
願
に
眼
を
開
く
時
に
、
本
願
全
体
が 
我
々
の
中
に
充
満
す
る
の
で
す
。
全
身
全
霊
が
南
無
阿
弥
陀
仏
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
目
覚
め
る
の
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
、
全
身
全
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霊
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
と
な
る
の
は
、
目
覚
め
た
時
に
初
め
て
そ
れ
に
あ
ず
か
る
の
で
す
。
満
た
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は 
私
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
本
願
の
方
は
私
の
も
の
に
な
る
先
に
私
の
も
の
に
な
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
正
し
く
私
の
も 
の
に
な
る
時
は
、
目
を
覚
ま
す
時
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
覚
す
る
の
で
す
。
な
い
も
の
を
自
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
に
自
覚
す 
る
の
で
す
。
ま
た
自
覚
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
、
満
た
さ
れ
て
い
る
歴
史
が
純
熟
し
て
目
が
覚
め
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
目
覚
め
る
と 
い
う
こ
と
を
た
ま
わ
る
わ
け
で
す
。
目
覚
め
る
と
、
そ
こ
に
探
す
必
要
の
な
か
っ
た
広
大
な
世
界
が
既
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ 
と
が
「
観
彼
世
界
相
」
以
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
全
部
が
如
来
の
世
界
な
の
で
す
。
安
楽
の
至
徳
と
書
い
て
あ
り
ま
す 
が
、
安
楽
浄
土
の
荘
厳
は
唯
仏
与
仏
の
知
見
で
あ
り
、
仏
の
境
界
な
の
で
す
。
そ
れ
で
「彼
」
と
い
う
字
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 
我
が
境
界
で
は
な
い
の
で
す
。
仏
の
境
界
で
す
。
仏
の
境
界
が
一
心
を
待
っ
て
凡
夫
に
開
か
れ
る
の
で
す
。
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
を
何
遍
も
お
話
し
し
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
次
に
出
て
く
る
の
が
「
不
可
思
議
カ
」
で
す
。
こ
こ
に
「
五 
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
「
一
つ
に
は
」
で
始
ま
る
の
な
ら
い
い
が
「
五
に
は
」
な
ん
て
唐
突
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
、
 
な
ぜ
こ
ん
な
唐
突
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、
注
意
さ
せ
る
た
め
で
す
。
つ
ま
り
、
浄
土
は
不
可
思
議
カ
の
世
界
で
あ
り
、
唯 
仏
与
仏
の
知
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
安
楽
浄
土
は
仏
と
仏
と
の
仏
智
の
境
界
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
不
可
思
議
カ
と
言
う
の
で
す
。 
不
可
思
議
カ
と
い
う
の
は
『願
生
偈
』
の
「解
義
分
」
に
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も 
「
観
察
門
」
に
出
て
き
ま
す
。
こ
の
「観
」
と
い
う
こ
と
が
「行
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
観
ず
る
と
い
う
こ
と
が
行
ず
る
と
い
う
こ 
と
で
す
。
「
解
義
分
」
を
見
る
と
、
浄
土
を
観
ず
る
と
か
仏
を
観
ず
る
と
い
う
観
と
い
う
こ
と
が
本
来
、
行
の
意
味
で
す
。
信
心
の
内
観 
と
い
う
こ
と
は
、
信
心
が
行
ず
る
わ
け
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
一
つ
の
大
き
な
体
系
だ
と
い
う
。
観
行
の
体
系
と
い
う
も
の
が 
「
五
念
門
」
と
し
て
後
に
開
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な
わ
け
で
、
五
念
門
と
い
う
も
の
が
入
出
二
門
と
い
う
意
義
を
持
っ
て 
お
る
の
で
す
。
そ
こ
に
二
十
九
種
荘
厳
、
特
に
国
土
荘
厳
と
観
察
さ
れ
ま
す
、
そ
の
国
土
荘
厳
が
基
礎
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
上
に
仏
荘 
厳
や
菩
薩
荘
厳
を
立
て
る
の
で
す
。
国
土
と
い
う
の
は
国
は
ま
ず
土
で
あ
る
。
土
は0
2
3
^
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
根
底
と
い
う
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意
味
で
す
。
土
台
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
土
台
と
い
う
の
は
臼
ー
ー
ヨ
と
言
い
ま
す
。
だ
か
ら
仏
、
菩
薩
も
、
国
土
に
お
い
て
あ
る 
も
の
で
、
国
土
を
離
れ
て
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
願
生
安
楽
国
と
い
い
、
願
生
浄
土
と
い
う
。
二
つ
あ
わ
せ
れ
ば
国
土 
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
最
も
深
い
人
間
の
願
い
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
国
土
と
い
う
の
は
人
間
の
本
能
的
要
求
と
い
う
も
の
で
す
。
国
土
と
い
う
も
の
が
衆
生
の
願
—
仏
の
願
と
い
う
こ
と
も
、
菩
薩
の
願
と 
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
—
で
す
。
最
も
根
源
的
な
国
土
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
願
い
一
切
が
満
た
さ
れ
る
。
国
土
荘
厳
の
い 
ち
ば
ん
最
後
に
諸
の
衆
生
の
願
楽
が
一
切
能
く
満
足
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
衆
生
と
し
て
の
一
切
の
願
が
そ
こ
に
満
足
さ
れ
る
。
こ 
れ
が
国
土
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
意
味
な
の
で
す
。
国
土
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
が
そ
こ
に
満
た
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ 
れ
ほ
ど
国
土
と
い
う
も
の
が
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
国
土
と
い
う
の
は
衆
生
の
願
を
あ
ら
わ
す
。
願
と
楽
と
い
う
、
楽
と
い
う
の 
は
楽
悦
と
い
う
意
味
で
す
。
願
と
楽
と
が
ー 
ー
つ
あ
る
が
、
願
と
い
う
の
は
楽
と
い
う
こ
と
が
願
で
す
。
楽
に
は
「楽
し
み
」
と
い
う
意
味 
も
あ
り
ま
す
。
安
楽
と
い
う
場
合
は
楽
し
み
で
す
け
れ
ど
、
同
時
に
楽
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
楽
欲
で
す
わ
ね
。
願
は
楽
欲
を 
も
っ
て
体
と
な
す
。
楽
欲
と
い
う
こ
と
が
願
の
本
質
な
の
で
す
。
衆
生
の
願
い
と
い
う
も
の
は
、
国
土
に
お
い
て
一
切
を
満
た
す
と
い
う 
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
衆
生
の
願
で
あ
り
、
そ
の
他
に
仏
の
願
も
あ
れ
ば
菩
薩
の
願
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
衆
生
の
願
と
い
う
も
の
は
国
土 
で
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
国
土
を
通
し
て
そ
こ
に
仏
に
遇
う
。
仏
に
遇
う
と
、
そ
こ
に
菩
薩
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
衆
生
が
仏
を 
通
し
て
菩
薩
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
三
種
荘
厳
と
し
て
出
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
国
土
に
つ
い
て
、
 
第
一
に
「
成
就
不
可
思
議
カ
」
と
い
う
こ
と
を
天
親
菩
薩
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
国
土
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
国
土
か
、
「
唯
仏
与
仏 
の
知
見
」
と
は
親
鸞
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
、
国
土
は
仏
の
境
界
で
す
。
仏
の
境
界
と
い
う
の
は
人
間
の
思
い
を
超
え
て
い
る
世
界
で
す
。 
我
々
の
分
別
の
境
界
で
は
な
い
の
で
す
。
分
別
を
超
え
た
仏
の
領
域
と
い
う
の
で
す
。
境
界
と
は
仏
の
領
域
で
す
。
分
別
の
領
域
で
は
な 
い
の
で
す
。
だ
か
ら
全
体
と
し
て
不
可
思
議
カ
成
就
、
不
可
思
議
カ
と
い
う
言
葉
で
国
土
全
体
が
表
さ
れ
る
。
不
可
思
議
カ
成
就
と
い
う 
こ
と
で
す
。
全
体
的
意
義
で
す
。
成
就
不
可
思
議
力
と
。
国
土
荘
厳
功
徳
に
つ
い
て
不
可
思
議
力
と
い
わ
れ
ま
す
。
力
と
い
う
の
は
ど
こ
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か
ら
出
て
く
る
か
と
い
う
と
功
徳
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
功
徳
の
は
た
ら
き
を
力
と
い
う
の
で
す
。
功
徳
と
い
う
意
味
を
表
す
の
が
力 
と
い
う
こ
と
で
す
。
力
と
い
う
の
は
一
つ
の
能
力
で
す
。
火
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
火
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
「
熱
い
」
と 
い
う
こ
と
で
す
ね
。
「
熱
さ
」
と
い
う
こ
と
が
火
の
本
質
だ
が
、
し
か
し
、
熱
さ
と
い
う
も
の
は
物
を
焼
く
と
い
う
力
を
持
っ
て
い
る
の 
で
す
。
そ
れ
が
熱
さ
の
徳
で
し
ょ
う
。
熱
さ
と
い
う
の
は
自
然
の
力
だ
ね
。
無
為
自
然
の
力
、
法
性
の
力
で
す
け
ど
、
焼
く
と
い
う
こ
と 
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
の
要
求
を
満
た
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然
の
世
界
が
衆
生
の
要
求
を
満
た
す
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
の
で 
す
。
だ
か
ら
人
間
が
自
然
に
帰
れ
ば
、
そ
こ
に
人
間
が
満
た
さ
れ
る
能
力
と
い
う
も
の
を
得
て
く
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。 
そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
満
足
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
不
可
思
議
カ
と
い
う
こ
と
は
面
白
い
こ
と
で
、
不
可
思
議
カ
と
は
法
の
力
で
す
か
ら
、
法
性
で
す
ね
、
人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な 
い
。
だ
か
ら
言
っ
て
み
れ
ば
向
こ
う
に
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
向
こ
う
に
あ
る
も
の
だ
け
れ
ど
、
不
可
思
議
カ
を
向
こ
う
に
置
く
と 
不
可
思
議
で
は
な
い
。
こ
っ
ち
に
く
る
か
ら
不
可
思
議
な
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
が
満
た
さ
れ
る
。
不
可
思
議
に
満
た
さ
れ
る
。 
不
思
議
と
い
う
や
り
方
で
満
た
さ
れ
る
。
こ
っ
ち
に
な
け
れ
ば
不
思
議
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
向
こ
う
に
あ
る
も
の
だ
け
ど
、
向
こ
う 
に
あ
る
が
ま
ま
、
そ
れ
が
こ
っ
ち
に
来
な
け
れ
ば
不
思
議
と
い
え
な
い
の
で
す
。
向
こ
う
に
置
い
た
だ
け
な
ら
「
不
思
議
を
思
議
し
た
」 
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
っ
ち
に
来
て
い
る
か
ら
我
々
は
「
こ
れ
は
不
思
議
だ
」
と
い
う
。
こ
れ
と
い
う
の
は
自
分
を
お
さ
え
て
言
う
の 
で
す
。
不
思
議
と
い
う
も
の
は
本
来
は
向
こ
う
に
あ
る
も
の
だ
け
ど
、
向
こ
う
に
あ
る
も
の
に
目
覚
め
れ
ば
向
こ
う
の
不
思
議
は
こ
っ
ち 
に
来
る
。
「
こ
れ
は
、
こ
れ
は
…
」
と
不
思
議
な
の
で
す
。
向
こ
う
に
置
い
て
い
た
の
で
は
「
不
思
議
と
い
う
話
」
に
な
る
だ
け
で
し
ょ 
う
。
だ
か
ら
『歎
異
抄
』
で
も
「
不
思
議
の
誓
願
に
た
す
け
ら
れ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
「誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
る
」
と
。
不
思 
議
の
誓
願
に
た
す
け
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
説
明
に
な
る
か
ら
、
不
思
議
の
誓
願
の
何
に
た
す
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
不
思
議
の
誓
願 
の
不
思
議
な
力
に
た
す
け
ら
れ
る
、
と
こ
う
い
う
わ
け
な
の
で
す
。
で
は
、
ど
う
た
す
け
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
不
思
議
と
た
す
け
ら
れ 
る
と
い
う
し
か
な
い
。
不
思
議
の
誓
願
に
は
不
思
議
と
た
す
け
ら
れ
る
。
分
別
で
た
す
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
の
仏
の
世
105
界
だ
け
ど
、
仏
の
世
界
に
初
め
て
衆
生
が
満
足
で
き
る
。
仏
の
世
界
に
衆
生
の
本
能
が
願
っ
て
い
る
要
求
が
仏
の
世
界
で
初
め
て
満
た
さ 
れ
る
。
人
間
の
世
界
で
人
間
の
要
求
は
満
た
さ
れ
な
い
。
人
間
を
超
え
た
本
願
を
通
し
て
無
為
自
然
の
世
界
に
帰
っ
て
そ
こ
に
我
々
が
満 
た
さ
れ
る
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
具
合
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
感
動
し
た
の
が
曇
鸞
で
す
。
も
と
は
天
親
も
解 
釈
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
け
ど
、
ど
ん
な
に
解
釈
し
て
も
見
え
ど
も
見
え
ず
聞
け
ど
も
聞
こ
え
ず
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
注
意
さ
れ
な
い
と 
気
が
つ
か
な
い
の
で
す
。
書
い
て
い
る
の
は
曇
鸞
大
師
で
す
。
天
親
も
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
天
親
も
ど
う
し
て
そ
の
こ
と
を
書
い
た 
か
と
い
え
ば
も
と
が
あ
る
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
最
後
は
経
典
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
く
の
で
す
。
本
願
自
身
に
そ
れ
が
書
い
て
あ
る
。
「
難 
思
・
無
称
光
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
。
十
二
光
の
中
に
「
難
思
・
無
称
光
」
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
が
つ
ま
り
不
可
思
議 
と
い
う
意
味
で
す
。
も
と
は
『無
量
寿
経
』
に
あ
る
の
だ
け
ど
、
天
親
菩
薩
は
『無
量
寿
経
』
を
解
釈
す
る
の
に
『無
量
寿
経
』
の
言
葉 
を
も
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
曇
鸞
大
師
が
注
意
し
た
。
曇
鸞
が
注
意
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
親
鸞
も
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 
書
い
た
人
も
大
事
だ
け
ど
注
意
し
た
人
も
大
事
な
の
で
す
。
『浄
土
論
』
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
曇
鸞
に
注
意
さ
れ
て
初
め
て
『浄 
土
論
』
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
こ
と
に
親
鸞
も
気
が
つ
い
た
と
、
こ
う
い
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
感
動
が
伝
統
し
て
い
る
の
で
す
。
天
親
菩 
薩
だ
け
で
切
れ
て
し
ま
わ
ず
に
、
天
親
菩
薩
の
感
動
が
伝
承
し
て
き
て
い
る
。
天
親
菩
薩
や
曇
鸞
大
師
が
そ
こ
に
感
動
し
て
生
き
て
こ
ら 
れ
た
。
そ
の
力
に
あ
ず
か
っ
て
親
鸞
も
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
こ
、つ
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
『浄
土
論
』
の
成
就 
不
思
議
を
解
釈
す
る
の
に
曇
鸞
大
師
は
『智
度
論
』
に
依
っ
て
解
釈
さ
れ
た
。
『智
度
論
』
と
い
う
の
は
龍
樹
菩
薩
の
論
で
す
。 
皆
さ
ん
に
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
曇
鸞
大
師
は
学
問
と
し
て
は
龍
樹
教
学
の
人
な
の
で
す
。
龍
樹
教
学
に 
立
っ
て
お
ら
れ
た
人
な
の
で
す
。
だ
か
ら
『讃
阿
弥
陀
仏
偈
』
に
は
本
師
龍
樹
菩
薩
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
本
師
天
親
菩
薩
と
は
い
っ
て 
い
な
い
。
龍
樹
菩
薩
が
本
師
な
の
で
す
。
龍
樹
菩
薩
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
易
行
品
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
教
え
を
受
け
ら
れ
た
。
曇
鸞
大 
師
は
龍
樹
菩
薩
に
よ
っ
て
『大
無
量
寿
経
』
の
精
神
に
触
れ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
『浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
。
別
に
終
始
天 
親
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
龍
樹
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
触
れ
た
。
そ
の
触
れ
た
立
場
か
ら
『浄
土
論
』
の
解
釈
を
し
た
。
だ
か
ら
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や
は
り
こ
こ
に
龍
樹
菩
薩
の
制
作
さ
れ
た
『智
度
論
』
の
中
か
ら
五
種
の
不
思
議
を
出
し
た
。
経
典
に
も
論
に
も
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に 
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
が
、
『智
度
論
』
に
は
そ
れ
を
ま
と
め
て
あ
る
の
で
す
。
「
五
の
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る 
不
思
議
を
総
合
す
る
。
浄
土
の
不
思
議
は
そ
の
中
の
ど
の
不
思
議
か
と
い
う
と
、
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
。
こ
の
中
の
仏
土
不
思
議 
に
、
二
種
の
不
思
議
ヵ
ま
し
ま
す
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
こ
の
中
の
」
と
は
『浄
土
論
』
と
い
う
意
味
で
す
。
『浄
土
論
』
の
中
に
説 
か
れ
て
あ
る
国
土
の
不
思
議
と
い
う
の
は
ど
の
不
思
議
に
属
す
る
か
と
い
え
ば
、
五
つ
の
中
の
仏
法
不
思
議
に
属
す
る
の
だ
と
い
わ
れ
て 
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
『智
度
論
』
を
通
し
て
『浄
土
論
』
の
国
土
の
不
思
議
と
い
う
も
の
を
解
釈
さ
れ
た
の
で
す
。 
そ
れ
で
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な
い
と
な
ら
な
い
の
は
、
仏
法
だ
け
が
不
思
議
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
仏
法
で
な
い
場
合
の
不
思 
議
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す
。
仏
法
で
な
い
不
思
議
と
ど
う
い
う
点
で
仏
法
の
不
思
議
は
区
別
さ
れ 
る
の
か
。
仏
法
不
思
議
に
照
ら
し
て
国
土
の
不
思
議
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
う
い
う
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
 
不
思
議
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
曇
鸞
教
学
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
天
親
菩
薩
の
い
う
不
思
議
と
い
う
の
は
、
 
『歎
異
抄
』
の
言
葉
で
い
え
ば
「
誓
願
不
思
議
」
で
す
。
本
願
が
不
思
議
な
の
で
す
。
本
願
の
不
思
議
を
表
現
し
て
浄
土
の
不
思
議
と
い 
う
。
浄
土
の
不
思
議
に
よ
っ
て
本
願
の
不
思
議
を
あ
ら
わ
す
。
や
っ
ぱ
り
本
願
に
帰
っ
て
く
る
の
が
天
親
の
教
学
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
、
 
因
の
不
思
議
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
曇
鸞
大
師
は
果
の
不
思
議
と
い
う
も
の
に
非
常
に
着
眼
さ
れ
た
。
因
果
と
い
う
こ
と
は
交
互
な
の
で
す
。 
天
親
菩
薩
は
不
可
思
議
光
と
い
う
の
も
、
仏
も
光
で
あ
る
し
、
浄
土
も
光
だ
と
い
う
。
光
の
世
界
と
光
り
輝
く
よ
う
な
世
界
が
世
界
的
に 
広
が
っ
た
と
。
世
界
全
体
が
光
り
輝
く
世
界
だ
と
。
し
か
し
、
光
の
根
は
暗
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
。
衆
生
の
煩
悩
悪
業
の
宿
業
の
大 
地
に
光
り
輝
く
世
界
の
根
が
あ
る
の
だ
と
。
そ
の
根
は
見
え
な
い
か
ら
光
に
よ
っ
て
根
を
あ
ら
わ
す
。
根
を
あ
ら
わ
さ
ん
が
た
め
に
光
っ 
て
い
る
の
だ
と
。
光
る
た
め
に
光
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
こ
う
い
う
の
が
「
願
生
偈
」
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を
曇
鸞
大 
師
は
そ
れ
だ
け
い
う
と
光
を
つ
け
た
ら
い
い
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
そ
う
で
は
な
い
。
根
と
光
と
は
交
互
の
は
た
ら
き
を
す
る
の
だ
と
い 
う
の
が
曇
鸞
の
着
眼
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
離
れ
て
何
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
根
の
方
107
の
願
は
因
の
南
無
阿
弥
陀
仏
、
光
輝
く
方
は
果
上
の
南
無
阿
弥
陀
仏
。
因
の
本
願
も
南
無
阿
弥
陀
仏
。
果
の
浄
土
も
南
無
阿
弥
陀
仏
。
南 
無
阿
弥
陀
仏
を
根
幹
と
な
し
て
い
る
と
い
ゝ
つ
意
味
な
の
で
あ
り
ま
す
。
一
応
そ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
十
月
一
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
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